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On a new locality of a bivalve-inhabiting hydrozoan, Eugymnanthea
inquilina




世界でわずか2種のみが知られる（久保田・Santhakumari, 2005; 久保田 , 2017）。我が国では、







告する。この種はこれまで地中海産のムラサキイガイが主たる宿主で（Rayyan et al., 2002）、以
下に列挙するように、イタリアでは様々な二枚貝と共生している記録があり、宿主特異性は
ない：Arca noae; Cardites antiquatus; Cerastoderma glaucum; Chlamys glabra; Modiolus barbatus; 
Mytilaster minimus; Mytilus galloprovincialis; Ostrea edulis; Pitar ridis; Ruditapes decussatus; 
























結果、特徴的な形質状態（8個の平衡胞内の平衡石のそれぞれの含有数： 23423422; 2122211; 








ア沿岸（Rayyan et al., 2002）などには東南アジア産（日本・台湾・中国に分布）のカイヤドリヒ
ドラクラゲEugymnanthea japonicaが分布しないのであろう。しかし、最近、パラオから両種の
中間型の形態を示すカイヤドリヒドラクラゲ類を発見し、その分類学的位置を検討中である
（Kubota and Hanzawa., 2018.）。なお、宿主の外套膜への多数の真珠形成はタイや南アフリカ産





 was found for the first time in Venice, Italy, as a new locality in the 
Mediterranean Sea, in September, 2016, and its medusa morphology and GFP distribution pattern are 
described. The polyp of this species is associated （6.7 %, n =45） with Mytilus galloprovincialis. Many 




Drop賞の授賞式に、その映画監督のMassimo D'AnolfiとMartina Parenti夫妻（Montmorency 
Film）から招待され、これにより本調査旅費の一部が捻出できたので夫妻らに深謝致します。
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Fig.1. External morphology （A: oral view） and 
GFP pattern （B） of a female mature medusa 
（less than 1 mm in umbrellar diameter） of a 
bivalve-inhabiting hydrozoan Eugymnanthea 





Fig.2. Many pearls formed on the mantle （only a part is 
shown） of Mytilus galloprovincialis from Venice, 
Italy. Scale, 1㎜ .
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